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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan media pembelajaran IPS 
berbasis Website untuk IPS siswa kelas VIII pokok bahasan pengendalian sosial; 
2) mengetahui kelayakan media pembelajaran berdasarkan penilaian ahli materi, 
ahli media, guru mata pelajaran IPS SMP, dan uji coba siswa SMP kelas VIII. 
Penelitian ini merupakan penelitian R & D (Research and Development) 
yang berorientasi pada produk. Prosedur pengembangan dilakukan dari tahap 
penelitian dan pengumpulan data, tahap perencanaan, tahap pengembangan 
produk, tahap validasi dan  ujicoba. Validasi media dilakukan secara bertahap 
yaitu tahap I oleh ahli materi dan ahli media, sehingga menghasilkan revisi 
pengembangan tahap pertama. Tahap II oleh tiga guru mata pelajaran IPS SMP, 
sehingga menghasilkan revisi tahap kedua, dan tahap III uji coba terhadap 33 
siswa kelas VIII A SMP N 3 Pakem dan 30 siswa kelas VIII B SMP N 2 Depok 
yang menghasilkan produk akhir berupa website dengan materi pengendalian 
sosial. Alat pengambilan data berupa angket penilaian yang berbeda untuk 
masing-masing subjek penelitian. 
Hasil penelitian ini 1) penelitian menghasilkan media pembelajaran 
berbasis website untuk siswa SMP kelas VIII pokok bahasan pada alamat 
www.maribelajarips.web.id; 2) penelitian pengembangan media pembelajaran IPS 
berbasis website pokok bahasan pengendalian sosial layak digunakan dalam 
pembelajaran. Terbukti ahli materi menilai baik dengan rerata skor 3,8; ahli media 
menilai baik dengan rerata skor 4,2; guru mata pelajaran IPS menilai sangat baik 
dengan rerata skor 4,5; rerata data uji coba lapangan menilai baik dengan skor 4,2 
dengan rincian yaitu rerata siswa kelas VIII A SMP N 3 Pakem menilai baik 
dengan rerata skor 4,1 dan siswa kelas VIII B SMP N 2 Depok menilai sangat 
baik dengan rerata skor 4,2. 
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